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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah merancang program sistem evoting 
menggunakan modul JM60 yang dapat mengatasi masalah  yaitu meningkat 
efisien waktu dalam pengambilan suara dan perhitungan suara tepat. Selain 
menghemat alat tulis termasuk kertas, spidol, buku, dan lain-lain. 
 
METODE PENELITIAN dilakukan studi pustaka untuk mendapat hasil 
informasi di perpustakaan tentang menggunakan program tersebut mengenai 
perangkat yang pendukung dengan USB (Universal Serial Bus). Studi 
laboratorium dengan menggunakan Modul JM60, Visual Basic 2008, dan 
Microsoft SQL 2005 sebagai alat pengelola data. 
 
HASIL YANG PENELITIAN membuktikan bahwa program VB berhasil 
untuk mengambil hanya 1 tombol saja. Bila pengguna menekan lebih dari 1 
tombol maka hasilnya tergantung tombol mana yang paling cepat ditekan. 
Tombol dikendalikan oleh modul JM60 menentukan keputusan tidak tentu di 
mana tekan yang rata pada lebih dari satu tombol. Setelah mengambil satu 
suara maka tampilan button panggil otomatis dimatikan atau sebaliknya. 
 
KESIMPULAN, tidak dapat lebih dari 4 partai karena keterbatasan pada 
tombol. Sistem E-voting Menggunakan Modul JM60 dengan USB perlu 
dikembangkan lagi pada tombol untuk membuat lebih dari 4 partai. 
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